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.知的渠軟性-職業上の自己指令性Schooler et al. (2004) 


















































































化することで導かれた「環境の複雑性」 考え方 少なくもこのこつの領域においては妥当する 考えられ 。余暇活動が職業とは独立した効果を持つという知見の意義は、者。同}向田口円日常円由。ロ佐々仮説の一般化を支持するというだけで ない。
これまでの職業とパーソナリティ研究は、人びとのパーソナリティ
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図 2 3 カ障の社会階級の分類
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 "Complexity of Activities 
























































































































































































































































































第一波調査 男性女性子ども 男性 Þ-:1生
第一波調査対象者の対象者の 第三波誠まをの
調査対象 全米の有職男性
の対象者 配偶者- 子ども 回答者 *3
年齢 16 歳以上 26-65 歳 21-65 歳 13・25 歳 41-88 歳
標本抽出法 エリア確率抽出法
調査法 面接法 面接法 面接法叫
調査実施時期 1964 年 1974 年 1994-95 年
サンプル数(所在磁認者) 4,105 820 617 一*2 650 510 
調査可能者数 *1 785 437 442 














































男性 女性 子ども 男性 女性 子ども
調主主対象 都市1:E住の 子ども対象 男性対象者 関東 7 都県の 男性対象者 対象夫婦の
手ま職男性 者の母 の子ども本 l 手ま職男性 の配偶者 子ども*2




調査実施特期 1978 年 1979-80 年 1979‘80 年 1979 年 1982 年 1986 年
サンプル数 一*4 840 521 120 
有効回答禁数 1,557 177 177 629 418 86 
表 3
本 I 1978 年の男性調交において、子育ての傾倒などの質問の対象となった、閑居している 3 歳から 15 歳ま
での子どもからランダムに選ばれた特定の子ども (focused child) のうち、 13 歳から 17 議までの者
勺 1979 年、 1982 年調査において、子育ての倒伎などの質掲の対象となった特定の子どものうち、 1986 年
の調:資時に就学中であった者
*3 管見の草日間では、明らかにされていない



























































母 集 問 男女都市住民 男女都市住民
年 齢 21-65 歳 18 歳以 i二
擦本抽出法 二段階無作為抽出法 多段階無作為抽出法
調 まを 法 立証接法 面接法
調査実施時期 lヲ92 年 1992ーヲ3:年
サンプル数 2937 2810 
有効回答票数 2,291 (78%) 2,276 (81%) 
表 4
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The Develop翻ent of Work and Personality Studies: 
Generalization of 位le Thesis from Long-ter酪
Panel and Cross-national Surveys 
IW ABUCHI Akiko, MATSUMOTO Kaori 
NAGAMA TSU Namie, YONEDA Yukihiro 
This paper reviews Work and Personality S旬dies， carried out by M.L. Kohn, C. Schooler and 
their colleagues since the 1950s. Their studies are based mainly on two series of surveys, that is, 
long-term panel surveys in America and cross-national surveys covering America, Japan, Poland 
and Ukraine. In this paper, we focus on the third wave of American panel survey and the crossｭ
national surveys in four countries. 
In their work, Kohn and Schooler hypothesized that there were reciprocal effects between work 
and personality and examined this relationship (ex. Kohn and Schooler 1983). We, in this paper, 
cal it Work and Personality thesis. In their subsequent studies, they have testified it repeatedly. ln 
1994θ5 the third wave of American panel survey was conducted. They found that their thesis is 
applicable to not only middle暢aged but also elderly and also discovered thet reciprocal effects are 
found not only between personality and work but also between personality and activities in nonwork 
areas, such as leisure嶋time activities. That is, the American panel surveys expanded the subjects or 
arenas of the thesis 
ln the case of the cross-national surveys, the issue is whether the thesis is supported in four 
countries, regardless of the differences of culture, social systems or social stability. The results of 
these comp邑rative surveys show that the thesis was robust. The thesis is applicable to diverse 
situations, such as Westem and Eastem cultures, or capitalist and socialist societies. 
Work and P巴rsonality thesis has been supported consistently by both American panel surveys 
and cross-national surveys allowing us to say that the thesis is generalized. 
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aged studies 
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